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o HI.—Número 354 
S5 en les 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Martes 29 de Agosto 1933 
del ci-
I 
los ministerios son el labe-
into àe Creta. El c(ue viene de 
L pueblo a tramitar un expe-
dente, a buscar solución a un 
Conflicío/a enterarse deun da-
t0 Je un requisito, de cómo 
anda su solicitud o instancia, 
se pierde en este laberinto. 
Ĵ o es de ahora;el érave error 
n0S viene de tiempo atrás: des-
de (jue la España burocrática 
¡¡e coló de rondón en las cova-
ckelas. 
y él caso es c[ue nadie puede 
sacar al pueblerino del laberin-
íó. No encuentra una mano 
caritativa cjue sepa guiarlo en 
el infierno donde se Ka metido. 
-Vamos a ver, señor—pre-
gunta .el pueblerino al portero 
del ministerio, c(ue viste un 
traje de capitán ¡general—, <iSería 
usted tan amable, tan bonda-
doso, c(ue me indicase el neéo-
ciado X? 
-Siéa usted el pasillo ade-
lante; tome las escaleras cjue 
kay a la derecha; ecKe usted 
luego por un corredor que kay 
a la izquierda; pregunte usted 
allí al ordenanza que se en-
cuentre y él le dará razón. 
El pueblerino Ka seguido las 
indicaciones del portero; se 
Halla de manos a boca con el 
ordenanza: 
! i ! i P M e s repseiiiantes de la ReglOii Aragonesa en el Trmial 
léñales w é ^ p i i 
V 
Para Vocal 
n a n c i o 
propietario 
r r iá 
Para Vocal suplente 
r a n c i s c o N ie 
« K . e ica» 
i m o n 
o ra 
L a Humanidad se ha 
dignificado lachando 
por el sentido históri-
co de la libertad. 
Cuando los pueblos 
la pierden, van irre-




Los que hablan de 
dictadura desprecian 
al pueblo, y el que 
desprecia al pueblo 
es indigno de repre-
sentarle , y mucho 
más de dirigirle. 
Habiendo acordado por nuestro Partido en la 
reunión celebrada en Zaragoza el pasado domingo 
dia 27, apoyar la candidatura de izquierda guber-
- ^ - ~ T ^ „ . - - - ¡namental , para vocales representantes de la región 
Mejor orientado, al día si- ' aragonesa en el Tribanal de Garantías Constitució- partidos políticos afectos 
áuiente,vaíiéndosedeun<<cice-' ^ j ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ en este periódico, ruegO'al Gobierno don Venancio 
e l r e ¡ o d a d o 0 S d0e tu esa"Ia í ò d ò s í o s correligionarios desplieguen la m a y o r . ^ ñ á . Simón, radica^ so-
dilla y tortura.36 0 e SU • actividad encaminada a conseguir el triunfo de la \ 2^s ta Y don Francisco | cesadas para la votación, 
Estaba en los sótanos ¿ e l mencionada candidatura. 
edificio. E n otro lugar de este mismo periódico aparecen 
Allí, en una ventanilla apa- instrucciones encaminadas a que la elección se ve* 
r e d ó el xostto del j e í e de n e è o ^ r i f i q u e i seg^nloprescrit0t dentro de los límites de 
de ante testigos, pregun-
tándole cuando debe cele-
brarse la sesión. 
C U A R T A : 
Los concejales correli-
gionarios deben votar y 
procurar que lo hagan asi-
mismo, todos aquellos ele 
mentos afines, para obte-
ner el mayor número de 
votos posibles. 
QUINTA: 
Estén en mayoría o mi 
noria los concejales dis-
puestos a votar nuestra 
candidatura, deben hacer-
lo;*cuídando de que cons* 
ten en acta todos los su-
fragios alcanzados. 
S E X T A : 
Con antelación bastan-
te se recibirán en los pue-
blos las candidaturas ne-
Nieto Mora, socialista. fque serán idénticas a la 
S E G U N D A : ŝ 116 publica este períódi-
La elección debe hacer-^0' c"idando los amigos 
ciado, un ejemplar de aquellos 
que nos describe Galdós cuan-
?do kabla de las covachuelas. -«¡Sería tan bueno eíue me , 
fcsfl 1QD «fí„j^ J i ^ • ; r-ra una especie de JUicenciado «jese las ohcmas del negocia- • -,- , , . i i 
do x¡i i Lobo, con los espejuelos verdes 
el cual tenía ante su mesa una 
resma de papel sellado. Sobre 
El negociado por que usted ieste pacpel n a v e ^ a viento en 
féunta está en el ala derecha j 50pa' Su mâ nlflca Ietra eŝ -1 
-Eso no es acfuí; tiene usted 
devolver a desandar lo ánda-
la mayor normalidad. No obstante, esta presidencia 
resolverá cuantas dudas se le consulten sobre el 
particular. 
Teruel 28 agosto 1933 
El Presidente, 
L U I S F E C E D 
edificio. Baje usted al ] íñola resaltaba los carácteres de 
Iturzaeta, claros como la luz de mer Piso y allí le orientarán. 
Otravpyor, U T . t • I nuestra patria, "a vez en la planta baja « , i i i r -
del edificio> â covachuela no había 
entrado todavía la máquina de -Por caridad, señor: ¿Que-
Ĵ usted llevarme al neéocia-
rTome usted el ascensor; 
u ^sted basta el tercer piso, 
^ le pondrán a usted en an-
otes de cuanto desea. 
elu ^censor se ha parado en 
LPI?0 Seéundo; tm ordenanza 
haa^to Ia puerta. 
Wa? Oc iado X. ¿dónde se 
MU!nÚ de la o le r ía . 
^ ^ e l pueblerino ha diriéi-
elcic. Rociado está en jJS0 c«arto. 
lisesj?^ el ^censor; coge 
^noso S ̂  Un andar ver-
unas escaleras de 
E l ^ocia^Venta escalones. 
Hasd i ^ en las buliardi-
K u Z l T 5 0 emcio-
^ütitar y aníesalas' y ¿c 
s^ido/ SU Paso' naclíe le 
ÍOciado. I&ZÓn àe tal ^c-
H W ' / 0 8 la -tarde; el 
^0*° está desfallecido 
^ d i f l i 
M i a v „ rehecho t r i -
^ ^ C r l o e nuera su 
Srarioqueélpreten-
escribír, en el alborear del siglo 
X X . En plena revolución se-
guía acjúello como en los tiem-
pos de Fernando V I I . Los ex-
pedientes no se movían; las so-
licitudes seguían estancadas; la 
resma de papel, impasible so-
bre la mesa. E l papel es el aire 
y el sol de los covachuelistas. 
En todas las naciones civiliza-
das el papel se va arrumbando. 
En España sigue todavía el pa-
peleo, y parece que quieren ha-
cer una hoguera para quemar-
nos vivos con los legajos que 
se conservan en los archivos 
de Simancas y de Indias. 
I I 
Es para tenerle lástima al 
pueblerino. Lleva tres meses 
en Madrid visitando diaria-
mente al señor de la ventanilla 
que tiene su cuartel general en 
los sótanos del ministerio. E l 
pueblerino se ha gastado ya 
cerca de ocho mil reales en ca-
sas de huéspedes, regalos, tran-
vías, autos.., en \qué se yo! E l 
dinero en Madrid se va de las 
manos en un abrir y cerrar de 
ojos. 
Todos los días llega a la ven-
tanilla con la misma preten-
sión. 
— Y mi expediente ícónao va? 
liles de 
los w a i e i i s de la provincia 
Insírucciones para ía e lección de un íifuíar y un 
s u - í e n í e representantes de ía R e g i ó n A r a -
gonesa en eí Tribunal de Garantías 
se por los concejales de 
las tres provincias, en los 
respectivos Ayunta mien^ 
tos, el día 3 de septiem-
bre, a cuyo efecto los al-
caldes deben convocar a 
sesión extraordinaria. 
PRIMERA: 
La región de Aragón 
formada por las provine 
cias de Huesca, Zaragoza 
y Teruel, debe elegir un 
El de los espejuelos verdes lo 
mira disciplente y vengativo: 
—¿Usted fue el que trajo la 
recomendación del señor m i -
nistro? Usted puede irse al 
pueblo y volver dentro de al-
gún tiempo. 
I I I 
Es como si nos desgarraran 
el corazón; pero la verdad hay 
que decirla pelo arriba: desde 
el tiempo de Fernando V i l si-
íjue el covachuelismo imperan-
do en España. 
Los Licenciados Lobos toda-
vía son reyezuelos de los m i -
nisterios. 
¿Por qué la República no 
airea un poco las covachuelas 
comidas de telarañas, bicharra-
cos y polillas? JUAN GARCÍA MORALES 
Presbítero 
vocal titular representante 
de la misma en el Tribu-
nal de Garantías Consti-
tucionales, y un suplente, 
para cuyos cargos han si-
de que no sean sorprendi-
dos en su buena fe por 
cualquiera maniobra. 
Si por algún error, sus-
tracción o motivo análo-
go se dejaren de recibir en 
algún pueblo las candida-
:turas, pueden pedirlas a 
T E R C E R A ; ?esta redacción o al presi-
En aquellos pueblos en dente del Comité provin-
que haya alcalde con afi- cial, pero si faltare alguna 
clones caciquiles, los con- y fueran pocas en número, 
cejales dispuestos a votar¡pueden hacerse a mano, 
nuestra candidatura deben en papel blanco, copián-
tener cuidado de que la dolas de la que aparece en 
convocatoria se haga sa^ REPÚBLICA. 
ber a los concejales, para ^ SEPTIMA-
evitar una sorpresa, y si T . . / » . , . . ^ j j La votación la harán os hubiera sospechas funda-1 , . . „ , . , concejales en sesión y por das de que se hace la con-j / y 1 
vocatoria a escondidas. 
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medio de papeleta que de-
berán entregar doblada. 
O C T A V A : 
Si los concejales tuvie-
ran motivo para descon.* 
fiar de los presidentes, de-
berán vigilar el escrutinio 
y hacer constar en sesión 
cualquier protesta que de* 
ba formularse contra la 
elección. 
N O V E N A : 
Si el secretario no ofre-
ciera garantías de veraci-
dad, deberá pedírsele una 
certificacidn del resultado 
del escrutinio. 
DECIMA: 
Los amigos deberán cui 
dar de hacer saber al can-
didato por el medio más 
rápido posible, el resulta-
do de la elección, lo mis-
mo si es favorable que si 
es adversa. 
DeiaJ l j d que los niños se 
acerquen a mí... 
U N SACERDOTE GOLPEA A 
U N NIÑO 7 E L L O ORIGINA 
U N A DENUNCIA DEL VE-
CINDARIO 
El gobernador interino señor Se-
gura nos manifestó que había reci-
bido un escrito firmado por diver-
sos vecinos de Rétales denuncian-
do que el cura golpeó en plena 
calle a un niño por el hecho de 
cantar una copla relacionada con 
el asesinato cometido con los glo-
riosos capitanes Galán y García 
Hernández. 
En dicho escrito se denuncian 
otros puntos que el señor Segura 
se propone aclarar y caso de ser 
comprobados procederá en conse 
cuencia. 
El sacerdote de referencia y el 
alcalde han sido citados para com-
parecer en este Gobierno. 
najo de Teruel 
CONVOCATORIA 
Convocada en la «Gaceta» del 
día 10 del pasado julio las eleccio-
nes para la designación de los cua-
tro vocales efectivos e igual núme-
ro de suplentes de cada una de las 
representaciones patronal y obrera 
que han de integrar el Jurado mix-
to de oficinas de Teruel, y no .figu-
rando ninguna entidad patronal ni 
obrera con derecho a tomar parte 
en las elecciones inscritas en el 
Censo Electoral Social del Ministe-
rio de Trabajo, la designación se 
hará de conformidad a lo preveni-
do en el artículo 15 de la Ley de 
27 de noviembre de 1931, la que 
tendrá lugar en las oficinas de esta 
Delegación provincial de Trabajo— 
calle de Temprado, núm. 6—, el 
día 8 del próximo septiembre, de 
seis a ooho de la tarde, en la que 
podrán tomar parte los que acredi-
ten ser obreros o patronos, respec-
tivamente, del ramo de oficinas, 
mediante la cédula de vecindad o 
cualquier otro documento que jus-
tifique su condición. 
La votación será secreta y por 
papeletas, y cada elector podrá vo-
tar un número de candidatos igual 
al de los vocales de su clase que 
hayan de ser elegidos. 
Lo que se hace público para co-
docimieato de los interesados, en 
cumplimiento de Orden ministerial 
de 6 de ju l io de 1933. 
Teruel 25 de agosto de 1933.— 
El delegado provincial del Trabajo, 
Pedio Fernández. 
EL PMfl DE m w m 
LA PRIMERA VEZ QUE TIENE 
U N A R M A EN SUS MANOS 
SE LE DISPARA 7 HIE-
RE A UN A M I G O 
Torre las Arcas.—Estando en u la 
era Blas Casas y Benjamín Lahoz 
oyeron cantar unas codornices, lo 
cual óriginó que este último fuese 
a su casa a por una escopeta que 
tiene. 
Cuando éste se disponía a cazar, 
sin saber cómo se le disparó, h i -
j riendo gravemente a su amigo, 
i Según declaración del Benjamín 
I era esta la primera vez que tenía un 
arma en sus manos. 
Juan García morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñ l v a r e z 
\ Precio: TRES pesetas 
|DB V E N T A 
j en la librería de Hijo de Perruca, 
j calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
i Manuel, 1.—Madrid 
j Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
Tempera tura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
30 grados. 
Idem mínima de hoy, 13. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 687 '6 
Recorrido del viento, 43 
EL NUEVO PRESIDENTE DE 
LA AUDIENEIA 
Ha tomado posesión de su cargo 
el recientemente nombrado presi-
dente de esta Audiencia don V i -
cente Blanco, quien ha tenido la 
atención de comunicárnoslo y de 
ofrecernos su colaboración en 
cuantos asuntos se relacionen con 
el servicio público. 
Correspondemos a la fineza del 
señor Blanco y al darle la bienve-
nida le deseamos grata estancia en 
nuestra ciudad. 
Empresa Periodfsica y Técnica de Publicidad 
D I B Í 1 J I 1 S > 
Teléfono 182 T E R U E L A p a r í a d o 10 
m i 
in iwmii m i» 
o l s a de j l a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 ., . , • • • 
» 5 por 100 1917 
» 5 oor 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
p
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 * . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano^ . . . . 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade , 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos . Pesetas 
Nortes . • • » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 . . . 
Telefónicas . . . SVaporlOO 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 





Liras. . . 
Libras. . • 























































M i la tonsUBD i m 
plaza Je 1 
ESTA TARDE SB REUNEN EN 
EL AYUNTAMIENTO LAS FUER-
ZAS VIVAS DE LA CIUDAD 
Esta tarde, a las siete, y convo-
cadas por el alcalde, se reúnen en 
el salón de actos del Ayuntamiento 
las tuerzas vivas de la población. 
La reunión tiene por objeto tra-
tar de la construcción de una plaza 
de toros. 
Prometemos nuestra asistencia, 
puesto que hemos sido convoca-
dos, y en nuestro próximo número 
daremos cuenta a nuestros lectores 
del resultado de esta primera re-
unión pro plaza de toros. 
Rio por w á m poicas y 
Mlao Mos aios 
Muniesa.—Jorge Pueyo y Tomas 
Anadón, de 18 y 20 años, respecti-
vamente, riñeron por cuestiones 
políticas. 
Ambos contendientes resultaron 
con heridas causadas con arma 
blanca. 
Hiere al piesideote le la [ o i M i a i l 
de montes, para vengarse de las mol-
las p le lia Impoestn a sn padre 
Los Olmos.—El joven Ricardo 
Oliveros, de 22 años , agredió con 
un palo al presidente de la Comu-
nidad de montes Máximo Lapuen-
te, de 50, causándole diversas he-
ridas de pronóstico reservado. 
Se cree que la agresión la come-
tió para vengarse de varias multas 
que el agredido impuso a su padre, 
por infracciones cometidas en los 
montes. 
Leí V. RepDblIca 
Un prnpo de muieres se Insultan y 
prnmneven nn oran esrindaln 
Celia.—En la calle Alcalá Zamo-
ra se insultaron y promovieron un 
gran escándalo las vecinas Sebas-
tiana Domingo, Librada Hernández, 
Josefa Doñate y Agustina Hernán-
dez. 
Delegación provincial de Tra-
Daio os Teruel 
Jurado míxio de (toras púdiicas 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de. Orden mi-
nisterial de primero de agosto, pu-
blicada en la «Gaceta» del día 4 
del mismo, se convoca a la elec-
ción de los seis vocales efectivos y 
los seis suplentes de los patronos, 
que han de formar parte del Jurado 
mixto de Obras públicas de Teruel, 
la que se verificará el día 6 del 
próximo septiembre en las oficinas1 
de ésta Delegación Provincial de' 
trabajo, calle de Temprado núméro 
6, y hora de 6 a 8 de su tarde, de 
conformidad con lo prevenido en 
el artículo 15 de la Ley de 27 de 
noviembre de 1931. 
La votación será secreta y por 
papeleta en la que cada elector po-
drá votar un número de candidatos 
igual al de los vocales que han de 
elegirse. 
La condición de patrono de 
Obras públicas de Teruel, se acre-
ditará mediante el recibo de la con-
tribución u otro documento justifi-
cativo de tal condición. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
Teruel, 29 de agosto de 1933.— 
El delegado provincial de Trabajo, 
Pedio Fernández. 
1« MmUMi í: 
Una camioneta alropella 
laLracL un lor 
7 M A T A A UNA CABALLERIA 
QUE ESTE CONDUCIA 
Ayer en la carretera de Alcañiz 
una camioneta de la matrícula de 
Valencia, número 8.129, conduci-
da por el trasportista de frutas Ma 
nuel Sospedro, atropelló al labra-
dor Manuel Utrillas Maíces, de 49 
años , habitante en Pablo Iglesias, 
65, produciéndole diversas lesiones 
de pronóstico reservado. 
El vehículo causó la muerte a 
una caballería en la que iba monta-
do el Utrillas. 
El causante del atropello condu-
o al herido al Hospital de la Asun-
ción y luego continuó su viaje, ig-
norándose su paradero. 
CUANDO IBA DETRAS n 
RRO BEBIENDO A r u LcA. 
ATROPELLADO PQ BS 
AUTOMOVIL UN 
La Fresneda. — ^ 
conducido por su 
quin Gerona Ferrer ver V. 
localidad, atropello,' s ¡nm0de% 
tarlo, a Manuel Mer|no Pr0der «¡vi. 
de 64 años, p r o d u c i é n d o l e , ^ , 
tura de la pierna ¡zqu¡erda la 
El accidente ocurrió ci" 
Joaquín iba detrás de su 0 
hiendo agua de un botij0 0b«" 
Ha sido trasladado al . 
Zaragoza. "^PUal^ 
0 
Se ha ordenado librar a la Jefatu-
ra de Obras públicas de Teruel 
20.793,55 para reparación de los 
kilómetros 1 al 17 de la carretera 
de Alcañiz a Caspe. 
Secretariales 
Mediante concurso ha sido nom-
brado secretario de Calanda don 
Agustín Melendo, que lo era de 
Albalate del Arzobispo. 
Blouimíenio oemograico 
NACIMIENTOS 
María del Carmen Pascual Bá-
guena. 
Eloísa Velera Cabrera Gómez. 
Dolores Soriano de Dios. 
DEFUNCIONES 
Blas Casas Peña, de 39 años, a 
consecuencia de peritonitis de ori-
gen traumático.—Hospital provin-
cial . 
Gregorià Cardo Lahuerta, de 82, 
senectud.—Bolamar 18. 
Insulta y amenaza a sus 
Jos Lermanos 
Celia.—Por insultar y amenazar 
con una pistola a dos hermanos 
suyos ha sido denunciado Aurelio 
Gutiérrez Coscubiela, vecino de 
Caudé. 
Se ignoran las causas. 
A propuesta del ingeniero 
nomo, el gobernador d o n R ^ 
Segura ha impuesto multa de'S 
pesetas al alcalde de V i | i a r ' 5 0 
bo por negarse a constituir 1« 
de policía rural. Ulr la Junt. 
POR R E S E N T I M ^ Q ^ 
Una mujer incenJia J0s 
liacinas Je fríq© 
Tramacast i l la . -A los vecinos 
Francisco Romero y Dionisio Pérez 
les fueron incendiadas dos hacinad 
de trigo, valoradas en unas 2.200 
pesetas. 
Los perjudicados, así como gran 
parte del vecindario, señalan como 
autora de los siniestros a Apoionia 
Soriano Alonso, achacándose el 
hecho a resentimientos antiguos, 
Ha sido detenida. 
Ciudadanos: Los monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel confia la República, 
contia la demociacia, contia 
el pioletaiiado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotios, los lepublicanos, 
debemos es tai siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nuestios afínes, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementarla 
piensa lepublicanal 
¡E l ¡epublicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí juicio de la lepublicana, 
no demuestra su ideatio! Des-
confiad de él. 
E n Teiuel sólo existe un pe-
tiódico netamente i epublica-
no: REPUBLICA. Susciibirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Anuncie | Propaé^6 
e n R e p ú b l i c a 5 « R e p ú b l i c a 
arceran ernanoez 
GiaDdes Talleres de taerlai y [ a r p i M M ^ 1 
[(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n 
Aéosto 
' evi. 
R E P U B L I C A a 3 
i R M A C I O N G E N E R A L 
LOS A C T O S POLITICOS DEL DOMINGO 
Nueva combinación de gobernadores 
CONSEJO D E MINISTROS 
Servicio directo con la pedía Joaquín Costa, mez- luarte del partido socia- ley sobre clases pasivas'vantar un internado para 
Agencia Mencheta cía de Bismarck cí   
Conferencia 5 tarde francisco de Asís que re-1 
. • solviese el problema nació-I 
^nal en cincuenta a ñ o s / 
ipues si el pueblo colabora 
San lista. relativo al cuerpo (a extin- los ferroviarios ancianos* 
A N G E G A L A R Z A éuir) de auxiliares de E l ministro prometió 
E N GIJON Obras públicas. ¡asistir a la colocación de 
Gijón. -En el Círculo^ E l Consejo estudió lasóla primera piedra. 
Radical Socialista dió una ^0!01168 de la ciudad de 
L05 actos políticos 
domingo 
MARCELINO DOMIN i ^ Gobierno actu^ cuyas peticiones 
FN C A S T E L L O N puede hacerse ™ menos n ^ * ^ * ~ r i n £ „ ¿ ^ - ¡se acordó las estudie dê  
tiempo. Castellón.-En el teatro 
Cortes señor Galarza acer-
[ca del pleito interno exis- \ tenídamente el ministro de 
El edificio costará 
millón de pesetas. 
un 
ha dado una j D O N F E R N A N D O D E I tente en el partido. Atacó ^30160^' 
gerencia el ministro de¡ L O S R I O S , E N SAN- jal señor Gordón Ordás XastPOV/ido y V/illcmue-
Agricultura. T A N D E R j Por su actitud, contraria a ^ no aCeptan ir en 
El señor Domingo puso j Santander.-En la plaza I colaboraci^n socialista. 
de relieve la existencia de ^ toros se ha celebrado' Pues es^ no lo puede ha^ 
publícanos timoratos un mitin organizado cer un hombre que ocupa 
qUedesconocen el sentido.las Juventude8s SocialistasAtj 0 l 
p e — t e del deber y se :y ^ se han sumado 11^7 A ^ Ï ^ÍT ' 
encuentran asustados Por jrepresentac¡ones de toda i ^ ff ^ 
la labor realizada por el £ 3 ña se del pleito está en de 
Gobierno, que por medio' p. ' ^ o J clarar si ha terminado o 
de leyes ha resuelto los! ^ ^ s t ^ d e / s t a d o ^ o el período revoluciona-
grandes problemas plan^ Ó de a ^bof^ 
eados j1,adaP^ la República, en se en el próximo Congre-
Hace un detenido estu- ^ .^e evide^es so sin escamoteos. 
éxitos al lado de sensibles _ 
fracasos. Uno de los más Combinación de QO-
palmente de la Reforma entre los s^un; bemadores 
KA J . i. dos es el agotamiento del T ^ , . . 
Airaría, y dice que este ^ . , . , . , La «Oaceta» publica un , . . Parlamento, debido, no a5 4 . . , — problema ha sido resuelto , , < decreto de la Presidencia v , , j 1 su fracaso, sino a su ac^l u , , , , después de la guerra en ^ , £ . . , t i nombrando gobernadores , , , F J O tuación ininterrumpida v , A - i J T-» ir-todos los países de Euro'5 • , , r ^ , .. de Avila a don Rufino n • £ A 1 - agotadora. La Republicà V « / T U J AI pa,Rusia, que fué el pn-i * , r> , ^García Larroche; de Al 
necesita que el Parlamen-
to no actúe de una manera 
tan intensa, pues de lo 
contrario se producen le-
yes faltas de meditación 
por escasez material de 
dio de las leyes aprobadas 
más importantes, princi-
mer país que dió el grito 
deque la tierra es del que 
la trabaja, hoy día rectifi-
có y se ocupa de realizarla 
reforma a base de granjas 
candidatura 
Madrid. - «El Liberal» 
dice que los señores Cas-
trovido y Villanueva han 
renunciado a figurar en la 
candidatura que los R, S. 
de Valencia presentaban 
para vocales del Tribunal 
de Garantías, para evitar 
que se dividan los repu-
blicanos. 
La «Gaceta^ 
Madrid. — E l periódico 
oficial declara de utilidad 
pública la «Ciudad Jardín» 
de Alicante. 
— Dicta normas para la 
elección de Vocales del 
^Tr ibuna l de Garantías, 
don Mariano Cam^ k 1 • • 1 
Noticias breves 
va, a 
pos; de Jaén, a don José 
Gabilondo Mendezana; de 
Las Palmas, a don Ernes-
to Vega Manteca; de Cá-
diz, a don Angel Vega Co-
ronel; de Càceres, a don 
Manuel Canales Gonzá' 
lez, y de Badajoz, a don 
Enrique Valmaseda López, 
colectivas controladas por , 
el Estado para que éste ¡tiempo para estudiarlas. 
Pueda comprobar la pro-1 Ne^0 el beñor De los 
ducción. ¡Ríos que los socialistas 
Sostiene que en España?a,nenacen' Pues ío ^ 
^resolverá el problema han hecho constantemente 
aWo, y más sí se aprue- 'es indicar a las clases pri' 
Apronto en el Parlamen-jvilegíadas la conveniencia^ y |a «guillotina» 
tola ley de Arrendamien- de que no hicieran fraca-j 
tos- isar las aspiraciones del 
^rminó su discurso ?Pro^etaríado-
Contra la obstrucción 
Ceuta.—Se detuvo a 28 
anarquistas cuando cele 
braban una reunión clan-
destina. 
Madrid.—El Presidente 
de la República recibió a 
una comisión de marinos 
argentinos. 
Barcelona,—Se ha mul-
tado a varios establecí-
Gobi ívil lerno c 
VISITAS 
El señor Segura recibió las si-
guientes: 
Delegado del Trabajo, don A n -
drés Vargas, don Ramiro de Diego, 
do^Bliseo Simón, don José M i -
llán, don Mariano Vicente e inge-
niero de la Jefatura Industrial. 
: : MAÑANA LLEGA EL 
N U E V O GOBERNADOR 
El señor Ssgura nos participó 
que mañana a las diez llega el nue-
vo gobernador don Hermógenes 
Cenamor. 
Eximo. A i M a m M o de Temel 
la [oostriiü 
las M U de H 
T r i b u n a l e s 
Esta mañana se vió en la Audien-
cia la causa de Hijar contra Manuel 
Amigó, por delito de estafa. 
Defendió al acusado nuestro di-
rector don Gregorio Vilatela. 
La causa quedó conclusa para 
sentencia. 
Por no comparecer uno de los 
procesados no pudo verse la causa 
de Calamocha, por falsedad, contra 
Basilio Marín y otros, y de cuya 
defensa está encargado el señor V i -
latela. 
Después de la causa mencionada 
se ha visto una apelación de auto 
de procesamiento, interviniendo los 
letrados señores Rivera y Fa-
ced (L.) 
Para mañana hay señaladas va-
rias causas. 
El «SO i BSÍ3 lílfHOÉ 
«EL BRUNO» AMENAZA CON 
UNA PISTOLA A L «FRANCES» 
Y ESTE LE DA UN LADRILLAZO 
Sobre la una y media de la ma-
drugada ocurrió un incidente en la 
Con arreglo al proyecto facultad- calle Mayor del Arrabal. 
vo del señor arquitecto municipal y 
previa aprobación por la superiori-
A la salida de un café que existe 
en dicha calle y por causas que ig -
dad y este excelentísimo Ayunta-! noramos, Jerónimo Cosa (a) «El 
miento, se hace pública la cons-!Bruno>> Pare-e ser' según se des-
trucción mediante subasta de las • prende de las manifestaciones de 
escuelas unitarias de niños y niñas ^ 8 " 0 3 testigos, que salió persi-
del barrio de Concud de este mu- i guiendo con una pistola a José 
nicipio, cuyos pliegos de condició-* Sánchez Vargas (a) «Bl Francés* , 
nes y proyecto se hallan de mani- |el cual con un ladrillo le dió un 
tiesto en la Secretaría municipal/golPe en la cara' causándole una 
durante las horas de oficina, dentro herida de pronóstico reservado, de 
del plazo reglamentario. j,a 1̂16 íué curado en el Hospital de 
Teruel a 28 de agosto de 1 9 3 3 . - la Àsunc ión . 
El Alcalde, M . S á e z . - B l Secreta- La Pist0,a ^ e g u ^ n esgrimió 
ñ o , León Navarro. el primero, fué hallada por los se 
_ * renos en una cuneta de la carre-
rera. 
La policía dió cuenta al Juzgado. Lea usted República 
Las s u b s i s l e n c í a s y sus precios 
Madríd.-«EISocialista* lciUU a ;ai ,ua ^ " ' ^ ' j — 
se muestra contrario a la ^ 1 ^ 8 de masajes que se S e g ú n not£| faciliíada por eí C e r c a d o de Abastos 
^strándoseoptimista res-
peto al porvenir de Espa 
obstrucción sistemática y dedicaban a actos ínmo rales. 
un 
Terminó su di curso con < la apiícación de la «gui-
„.1 párrafo dedicado a llotina » 
- y-díce-no nos hace exaltar la obra de las Ju- | . . | Bi lbao.-La suscripción 
•Un dictador, como ven tudes, verdadero ba-^ODSejO 06 miniSirOS abierta por el gobernador 
Acei te . litro 
Arroz corriente. kilo 
fne en conocimiento del público, que a partir de 
l̂ica re^rá la fcari'a de Precíos qm se han de 
r a los anuncios que se publiquen en este perió-
E n 
2.a 





knlCt0S y subastas 0'25 
08 C0merciale3 e industriales: 
página 0*20 ptas. línea 
id O'IS f » 
» » 
Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
CriPtore Un d.escuent0 del 5 por 100 a los señores sus-
S' Menes al dar la orden de inserción deberán 
Para tod " v c " ^ 0 " * ^ " ^ « « ^ w ™ . 
V i h . , los demás, no tendrán descuento alguno 
hac er constar esta circunstancia. 
Himel primer mes de inserción del anuncio; por 
^0pOr re obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
00 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
Madrid. - Se celebró 
Consejo en la Presidencia. 
Terminó a las tres me-
nos cuarto. 
E l señor Casares dijo 
que el nombramiento de 
gobernador general de Ca-Jrías un aparato francés, 
taluña no se conocerá has- * 
> Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. 
para los obreros sin traba- Café torrefacto.' 
jo asciende a 39.200 pese- j » natural 
tas. Judías Barco. 
Pinet . 
. j » Bolos . 
Barcelona.—En el Hipó- * del Pílar 
dromo aterrizó Garbanzos 1." con ave 
ta que lo haya firmado el 
Presidente. 
El ministro de Instruc-
ción informó sobre proble-
mas internacionales y lle-
vó un proyecto de decreto 
regulando el ascenso de 
los diplomáticos. 
Se aprobaron varios ex-
pedientes de escuelas para 
diversas poblaciones. 
Se aprobó un suplemen-
to de crédito para alimen-
tación de piesos. 
Autorizóse la presentar 














» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Vitoria. -Lostradiciona- Manteca Vaca • * 
listas han acordado pre ' * Cerdo. 
, j . j . . Huevos. . . . doc." 
sentar candidatura para el Gallinas . . . una 
Tribunal de Garantías. Jabón corriente. kilo 
\ » Lagarto. . » 
l'QO 









T 2 0 Carnero. 
I 'ÓO Cordero, 
2'40 Cabrito. 
2'20 Oveja . 
2 '00 
2'80 




Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. * . » 
Besugo. . . . » 
Luz > 
Voladores. . . > ' 






Lomo , . , . » 
Magra . . . . » 
Costilla. . . . » 










l eu .era l.8 
» 2.° 
» 3. ' 
4 • 
Patatas. 
Madrid.-El ministro de 
Obras Públicas recibió a 
una comisión de ferrovia-
rios para agradecerle la 
concesión de terrenos en 
la playa de San Juan de jud.a: 






. . manj" 
. kilo 
0 ' 2 0 KA 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
10 y 5 Peras . ^ . . 
OO'OO Mandarina. . . 
_ Plátanos . . . 
10 y ^Tomates . . . 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
o'oo!p.ra.do; * * ' 
t Pimientos v er-






































11 PRECIOS ÜE SUSCRIPCIÓN 
i | En Teruel, al mes. 
11 Fuera, al trimestre. 
r 5 0 pesetas 
6 ' 0 0 » 
i1. Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Año III.—Número 354 
t̂wiiHiimitHittiiiiuninniutiintttHitnMntni 
i] Plaza de Bret6n. | 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al Ad 
fninistr, 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Martes 29 de Ag osto 
Nota política 
«El Liberal» publica el 
siguiente comentario: 
«No perdemos de vista 
la Reforma agraria; pero 
no nos olvidamos de la 
sustitución de la enseñan-
za religiosa. 
Sabemos que van bien 
los cursillos. Es un exce-
lente sistema de selección. 
Si, como es de suponer, 
dan resultado, habrá que 
pensar en sustituir con 
ellos las oposiciones, en 
las que no siempre triun-
fan los mejores. 
Lo que no sabemos es si 
en lo que se refiere a loca-
íes vamos a ser tan afortu-
nados como en la selec^ 
ción de profesorado. 
—No hay locales—oímos 
decir por todas partes. 
Y comprendemos per^ 
fectamente que no los ha-
ya. Los centros de ense-
ñanza exigen locales de 
planta. ¿Quién pudo pro-| 
meterse encontrarlos dán-
dose un paseo por esta o 
por la otra ciudad? 
Es como si el Estado! 
quisiera sustituir a las 
Compañías ferroviarias y 
al efecto, se propusiera 
construir nuevas líneas de 
ferrocarriles. ¿Para qué, si 
las de las Compañías es-
tán bastante bien cons-
truidas? 
Ya sabemos que el caso 
no es completamente aná-
logo; que las líneas ferros 
viadas revierten al Estado; 
pero hemos puesto este 
ejemplo, dando de lado a 
la circunstancia de la re^ 
versión, para explicar con 
más claridad lo que quere-
mos decir. Y ello es, sen' 
cillamente, que no deben 
faltar locales, porque los 
hay. 
Hay los de las órdenes 
religiosas. Con la autori-
zación de las Cortes, el 
Gobierno puede incautar-
se de ellos, pagando el 
canon anual o la indemni-
zación a que haya lugar. 
¡Por qué no? ¿No es un 
caso notorio de utilidad 
pública? 
sí! 
Procede la incautación 
no sólo para sustituir en 
la enseñanza a las órdenes 
religiosas, sino para impe-
dir que por interposición 
de tercera persona conti-
núen esas órdenes dando 
enseñanza en sus locales. 
La clausura de éstos es 
consecuencia obligada de 
la sustitución. La incauta-
ción, si así lo determina la 
utilidad pública, es tam-
bién consecuencia de la 
prohibición. 
¿Qué van a hacer las 
órdenes religiosas con esos 
locales? Muchos de ellos, 
se nos dice, están ya en 
poder de los «padres de 
familia», interpuestos para 
procurar el fracaso de la 
sustitución... 
Salta a la vista la con-
veniencia de la incauta^ 
ción. No hay otra forma 
de resolver el problema.» 
Una cuartilla Je Marcelino Domingo 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S À R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para prole-
: : : : : sionales : : : : : 
E l Partido Radical Socialista continúa en su 
labor de definirse y encontrarse. Lo fundamen-
tal de un partido político es conquistar una per-
sonalidad y mantenerla. Esta es la obra herou 
ca que cumple ante la opinión nuestro partido. 
Sus crisis, sus mutilaciones, sus polémicas no 
tienen otra causa ni van a otro fin que a los 
dichos: definirse y encontrarse. 
Un partido no ha de preferir el silencio a la 
publicidad. E s preferible la publicidad depura-
dora al silencio corruptor. E s preferible depu-
rarse en la publicidad a disolverse en la apa-
riencia de una conformidad que no existe. 
E n estas polémicas y en estas crisis que 
asustan a quienes toda discusión les parece 
disputa y toda diferencia una disidencia, el 
Partido Radical Socialista acentúa su signifi' 
cación democrática y magnifica sus caracterís-
ticas doctrinales. Cada día, por estos hechos, 
el Partido Radical Socialista es más lo que 
debe de ser. 
M A R C E L I N O DOMINGO 
E s c r i t o p a r a R E P U B L I C A 
La (uiura L u r a L e y m u m e i p a ! 
Esto no quiere decir nada. 
También nosotros nos ale-
gramos. 
Todo, menos declarar 
una derrota. Todo, menos 
confesar que el pueblo le 
ha dado en la nuca a otro 
tirano. 
¡El pueblo! jBah! En 
medio de sus grandes erro^ 
res se ha marchado para 
evitar días de sangre, para 
contributr a la pacifica-
ción de los espíritus. Por 
lo que se marchó Alfonso 
XIII: para evitar una gue-
rra civil. Por amor a Es-
paña. En fin, porque qui-
so. 
Arrolla Hitler a la Repú> 
blica de su país con una 
soflama dirigida a los ham-
brientos. Y nuestra gente 
sufre y se desespera y re-
conoce que el mundo libe-
ral ha sufrido un grave 
resbalón. Tiene la certeza 
de que los hambrientos, 
más hambrientos ahora 
que antes, harán muy pron-
to otra revolución; pero se 
considera vencida. Y eso 
que el triunfo del fascismo 
es la humillación de los 
católicos, un peligro in-
Libros y Revist 
as 
«Mundo G r á í i c o » . ^ o 
nocer la invasión france*8 0 Co-
dorra, con impresionantes9^^" 
fías y curiosos detalles de i grfu 
vulsión porque pasa el ĈOn" 
principado. ^uefio 
También publica: Cómo 
tó el Estado de las fincas e n > " 
das a la nobIeza.-S8 1 SC8" 
Castillo de Montjuich se * ^ 1 
d é l a P a z . - C ó m o viven lo > 
en la Inclusa valenciana JD̂05 
nes toledanos.-La sexta A s a l ? ' 
de las Juventudes Católica ^ 
gas. - Deportes. - y Sec ^ 
Scotland Yard, por el 0s/e 
E. T. Woodhall. tectlv,i 
Compre usted «Mundo Gráfi. 
30 céntimos. ^ 
¡Üvidentemente, 
Partido BepaMimi B a i a l Socialista 
A V I S O A L O S G E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincialdon Mariano Aguas. 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
lEscaue de no! 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS K I L O 
Pasa Juan el de los Coches 
Paseo del Ovalo 
una sola el laberinto de dispo-
siciones çíue riáen en la actua-
lidad la vida de los Munici-
pios, introduciendo las modifi-
caciones cfue las actuales cir-
cunstancias aconsejan; y diéo 
que habrá que introducir mo-
dificaciones porque la expe-
riencia nos tiene demostrado 
reiteradamente que la actual 
legislación municipal no per-
mite a los Municipios desen-
volverse con la Koléura y efica-
cia deseables. 
Para que el Municipio cum-
pla a la perfección sus fines, es 
preciso que dos aspectos funda-
mentales de la Ley que reéule 
su funcionamiento y adminis-
tración (a los cuales se concre-
ta este trabajo) sean discutidos 
con serenidad y altas miras de 
ese patriotismo del que están jí 
impregnadas las Cortes Cons- ij 
tituyentes, para satisfacción y jj 
orgullo de los buenos republi- ij 
canos. 
i Crear Municipios viéorosos 
dotándolos de una hacienda 
la 
Se avecina un momento de "su deber y alejar a los Ayun-
aran interés para los Munici- tamientos donde actúa de las 
pios. Las Cortes tendrán que turbulencias y pasiones polítí-
discutir y aprobar en breve la cas que tantas perturbaciones 
Ley que reéule el funciona- lamentables introducen en la mínente para el capital y 
miento y administración de las , vida de los Municipios, cuando ; un estímulo de inseguri-
Corporaciones municipales^ se desbordan en la recta y equi-1 , , .« «. 
• x i , i t t í i . . i , ídad pública. 
Ademas , es hora ya de que las' tativa administración de ios i r 
Constituyentes refundan en intereses comunales. I Para los ponderadores 
En la dignificación del Se-• de tiranías, lo de Macha-
cretariado local, está el secreto ¡do fué dictadura mientras 
de la recta administración y de jestuvo en a|za( y ha dej . 
la prosperidad de los pueblos; 1 j j i L 
„ A: _ w * i • ido de serlo en cuanto 
nadie mejor que estos funcio-
narios sabrá mantener ese en- han visto Patas arriba-
—¿De qué se alegran us-
tedes? Eso no prueba na-
da. |Si hubiera sido una 
verdadera dictadura. 
Cuando caiga el «nazis-
mo» dirán que estaba es-
crito y que ellos nunca lo 
defendieron. 
Pero el caso es que cai-
ga. A ver si desaparecidas 
las dictaduras que nos que-
dan acabamos por estar 
todos de acuerdo. Sería 
muy divertido. 
lace imprescindible entre el 
Estado y los Municipios, sir-
viendo de baluarte a la defensa 
de los intereses y derechos de 
los ciudadanos y los generales 
de la Nación, dando muerte al 
caciquismo que impera para 
castigo de los pueblos humil-
des y veréüenza de la Repúbli-
ca y haciendo que sean cum-
plidas las disposiciones que 
emanen del Gobierno republi-
cano. 
F J M E N G O D 
Wiiiiimtttmttmtiiiitiiumi itttttti 
Relojería y Taller de Reparaciones 
MEMOMDIM 
Obieio: La culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que,parapiovecbo 
suyo, mangonearon hasta el U 
de Abül los destinos de España. 
Obieio: Causa pnmoi dial del 
malestai poi que pasas ha sido 
¡a influencia de la austocraciay 
de! cleio. ¡ Y conste que nos ;e-
feiimos al alto clero! 
Obi ero:¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado m 
joma! decente? Si e/es sinceto 
dirás con nosotros que nunca.'! 
si eres consciente sabiás que 
hoy no disfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repé 
blica te prometró es culpa délos 
grandes caprtalistas que paia 
derrocar e! régrmen que te ha 
libertado de sus garras opieso-
ras, retraen el capital paia cieat 
el paro. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
proletariado son los causantes 
de las necesidades que padeces. 
Obrero- No ohides que 
mientras la Repúblrca trabaja 
por me/orar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guerra sorda y sin cua'tel. 
]No olvides a esos señorones 
srn concrencia ni entrañas que 
poseyendo grandes extensiones 
de tierra, que ellos no trabajan 
(aunque se titulan jAgíanos!), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambre srnó que por todos ¡os 
medios tratan de engañaite pío-
metréndote <el oro y e! moio> 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la política Nacional. 
DE 
- • ' saneada, es engrandecer la pa-
tea Vd. «RepÚbljca»!tda; Unif icar a los funciona-
; ríos municipales, es asegurar a 
los Municipios su buena admi-
JOSE FORTEA 
calle Ramún y calai. 36 
(Antes San Juan) 
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T A R J E T A S de 
ss hacen en himpteni*** 
este veriódíco 
jj i Preparación del Magisterio. Cur-
j j , sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
ititiMitUMnitimiiHit» i ittimnittitU 
utomovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
U n conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor^ 
Rublelos de Mora 
s . i 
•HjM nistración y el éxito en su des-
^ I envolvimiento. 
Dos cuestiones de trascen-
dental importancia para nues-
tra futura legislación munici- j 
pal que se complementan la i 
una con la otra. A los Mun i - • 
cipios hay que dotarlos de me-
—'•" • au 
tener suficientemente garanti-
da por la Ley su estabilidad y 
gozar de independencia y au-
toridad, para poderse entregar 
por entero al cumplimiento de 
P Q S T A L 
Los míe mea pierden 
I ¡Qué cosa más peregri-
na 1 Ha caído Machado, el 
Idios económicos suficientes pa-^1^9001" tantaS VeCeS eXa1' 
ra que puedan atender a susjtado Por nuestras huestes 
múltiples necesidades, y los reaccionarias, que intenta-
I funcionarios municipales, es-j ron incluso erigirle un mo-
í ^ ^ ^ t ^ Ç " ^ - ^ - ^ 1 nui»eaid-«ii Madrid, y a 
ellas mismas les parece 
ahora un hombre funesto.1 ü 
—¿De qué se alegran us 
¡ A 
LA VOÍ na TBBHI» 1 U P . D B 
utomóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el SIN6ER 4 
Gran estok de recambios en Madrid, ^ 0 ? ^ y 
Le informará de sus excelentes característica5 
precios, el Agente de Teruel y su provin< 
Joaquín Escriche 
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tedes? —nos preguntan -- .1 (gEFfrg 
